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Capítulo 2. Historia del ferrocarril en Australia 
2.1 Historia general  
2.1.1 Antes de la federación  
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2.1.2 1900 y el estado federal 
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2.1.3 El principio de una nueva nación. 
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2.1.4 1940, la Segunda Guerra Mundial  
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2.1.5 El nacimiento de  un nuevo sistema nacional ferroviario  
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2.1.6 El periodo más reciente del ferrocarril. 
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2.2 Los inicios del sistema ferroviario en los estados que estudiamos 
2.2.1 New South Wales 
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2.2.2 Victoria 
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2.2.3 Queensland 
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2.2.4 South Australia 
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2.3 Australian Rail Track Corporation (ARTC) 
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2.3.1 Prestaciones comerciales  en los servicios de pasajeros en la 
actualidad. 
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Capítulo 3. Los estudios de alta velocidad en Australia 
3.1 Primer estudio; Very Fast train (1984) 
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3.1.1 ¿Cuales eran las prestaciones de la alta velocidad en la década de 
los 80? 
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3.1.1.2 Francia 
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3.3 East Coast High Speed train Scoping Study (2001) 
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3.3.1 La experiencia de la alta velocidad en el inicio del sigl XXI 
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3.4 Experiencias a destacar  en una perspectiva del futuro 
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3.4.2 España 
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Capítulo 4. Datos socio-económicos y demanda de 
viajeros en Australia. 
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4.1 Datos socioeconómicos  
4.1.1 Población 
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4.3 Posible contribución del ferrocarril a los problemas de movilidad.  
4.3.1 La topografía del país 
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4.3.3 Factores sobre los que ha actuado la ARTC para incrementar la 
velocidad de circulación. 
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Capítulo 5. Criterios necesarios para el diseño de 
una línea de alta velocidad  
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5.1 Seguridad  
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5.2 Confort 
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5.3 Parámetros de proyecto del trazado de la vía 
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5.3.1 Valores límites recomendados y valores límites máximos (o 
mínimos) de los parámetros de proyecto del trazado de la vía.  
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5.3.1.1 Radio de las curvas horizontales R 
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5.3.1.2 Peralte (D) 
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5.3.1.2.1 Insuficiencia de Peralte (I) 
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5.3.1.2.2 Variación del peralte en función de la longitud dD/dl. 
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5.3.1.2.3 Exceso de peralte 
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5.3.1.2.4 Variación del peralte en función del tiempo dD/dt 
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5.3.1.2.5 Variación de la insuficiencia de peralte en función del 
tiempo dI/dt 
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5.3.1.3 Longitud de los elementos de trazado  
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5.3.1.3.1 Longitud de las curvas de transición en el plano horizontal L 
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5.3.1.4 Curvas verticales y Radio de curvas verticales 
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5.3.1.5 Rampa máxima y entrevía 
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5.3.1.6 Sección de los túneles 
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5.4 Relación entre el trazado de las vías y el consumo de energía.  
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5.5 Características  del diseño del sistema pantógrafo-catenaria. 
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5.6 Características del sistema de señalización para alta velocidad 
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5.7 Características del sistema de frenado 
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5.8 Características del sistema de suspensión 
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5.9 Características del material rodante 
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5.10 Costes de la construcción de una línea de alta velocidad 
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5.10.1 Coste de Planificación y preparación del terreno 
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5.10.2 Coste de construcción de la infraestructura 
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5.10.3 Costes de superestructura ferroviaria 
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5.10.4 Gastos de operación y mantenimiento 
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5.10.4.1 Coste del material móvil 
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5.11 Demanda de viajeros 
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5.11.2 Evolución de la demanda en diversos corredores con  líneas de alta 
velocidad 
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5.11.3  Previsible demanda atraída del avión en Australia 
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5.12.1 Corredor Melbourne- Canberra (capital del país) 
5.12.1.1 Situación actual 
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5.12.5.3.1 Aspectos de ingeniería 
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Capítulo 6. La alta velocidad y el medio ambiente 
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6.1 La sostenibilidad ambiental y las emisiones de gases de efecto 
invernadero 
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6.3 Comparación del consumo y emisiones del TAV frente a otros modos de 
transporte 
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6.4 La inclusión de la experiencia disponible en la toma de decisiones en 
Australia  
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Capítulo 7. Conclusiones 
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